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НОВЫЕ ГОМО- И ГЕТЕРОГЕННЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ  
ДЛЯ ФИКСАЦИИ СО2 В ЦИКЛИЧЕСКИЕ КАРБОНАТЫ* 
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В настоящее время существует большая проблема с переработкой 
углекислого газа, являющегося одним из парниковых газов. Важнейшим 
химическим методом его фиксации является реакция циклоприсоединения CO2 
к эпоксидам с образованием циклических карбонатов. Эта реакция 





используются в качестве важных строительных блоков и «зеленых» 
растворителей [1]. 
 
В данной работе мы разработали новые эффективные классы гомо- и 
гетерогенных каталитических систем на основе координационно насыщенных 
хиральных комплексов Co(III) [2], бис-циклометаллированных комплексов с 
хиральностью на иридие [3] и самоорганизующихся ионных композитов с 
отрицательно заряженным Zn (саленовым) комплексом и поликатионом [4] 
(схема). Были получены циклические карбонаты с практически 
количественными выходами в мягких условиях при загрузке катализаторов 
до 2 моль %. 
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